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Fabry-Perot LDを用いた全光制御モ}ド同期の発振特性とその応用
Lasing Characteristics and Applications of 
All Optical Mode Locking ofFabry宇erotLaser Diodes 
鈴木基仁t， 水池秀仁t，森正和t，後藤俊夫L 後藤了祐tt， 山根一雄tt 
MotohiroSU瓦広1，Hidehito阻zuc匝ラMasak但uMORIラToshioGOTO， Ryosuke GOTOヲ組dK回uoYA恥仏NE
Abstract: We have proposed the a11 opti叩1mode 1<∞king ofFabry-Perot 1ぉerdiodes， which enable田 togenerate optica1 
pulse回出athigh repetition frequencies.官官me血吋isbased onせlemutual injection locking oftwo longitudinal modes and 
successive i司郎tionlocking of aヰjacentlongiωdinal mode. In也isp叩er，the lasing charヨcteristicsand apli開討onsofせle
me血odare investigated. 1t is found that the mode locking characteristics are greatly e油田cedby using a SELFOC lensぉ也e



































































































































































<1) 凶。 (a)CL-CL (Ib=14，omA(7.5Irh)) 













<1) 目。 (b)AR-CL(Ib=170mA(6.5Ith)) 























































図6 主縦モー ド λー1(1540.95nm)とλ+，(1541.22nm)の間で、cw
光の波長を変化させたときの繰り返し周波数変化 e
10 1341.2 
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図7 1.3μm用 0.22ピッチのわレ7ォックレンス寸を用いた場合
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φ+2=2φ+1-ゆ.1-ゅ。+3ゆ、 φ.2=2φ .1-ct +1=ゆ0・3ゆ (3)
以下同様にして、四光波混合による注入同期で位相が決ま










+ E.1exp{ブム ω。/2(t+2ゆ/ム ω。)}
十E+1exp{j11ω〆2(t+2ゆ/11ω。)}
+ E+2exp{j311ω〆2(t+2ゆ/ム ω。)}
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モードー 1とモー ド 0の組:園ゆ0> ゆ。
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励起光モー ト守由2でモー卜守-3とモ}トマ圃Iが注入同期
-ゆ 1・ψ。=2<t -1 (a) 






















3π14，冗である。一方、 (c)(d)からゆ +1・3ψ0' ψ。=・3ψ+1
が得られる。これらを整理すると、次のようになる。
ψ。=0，土 π14，土 π12，:t3π14，π 
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